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ABSTRAK 
 
WAHYU RIFANDI. Hubungan antara Citra Merek dan Motivasi Konsumen 
dengan Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Yamaha pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Skripsi. Jakarta: Program Studi 
Pendidikan Tata Niaga. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat untuk 
memperoleh data empiris dan fakta-fakta yang tepat, sahih, valid, serta dapat 
dipercaya dan diandalkan tentang hubungan antara citra merek dengan keputusan 
pembelian, motivasi konsumen dengan keputusan pembelian sepeda motor merek 
Yamaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. 
penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan korelasional. Jenis 
penelitian yaitu menggunakan penelitian deskriptif. Tempat penelitian dilakukan 
di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Populasi dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Sedangkan 
sampel dalam penelitian ini merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi di 
Universitas Negeri Jakarta yang mempunyai sepeda motor Yamaha sebanyak 100 
orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan  
adalah purposive sampling. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. 
Sedangkan teknik analisis penelitian ini menggunakan program SPSS versi 23. 
Hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat hubungan yang positif 
antara citra merek dengan keputusan pembelian, hipotesis ini dibuktikan dengan 
nilai r = 0.598 dan nilai thitung (7.383) > ttabel (1.984) (2) Terdapat hubungan yang 
positif antara motivasi konsumen dengan keputusan pembelian, hipotesis ini 
dibuktikan dengan nilai r = 0.386 dan thitung (4.141) > ttabel (1.984).  Persamaan 
regresi tunggal yang diperoleh adalah Ŷ  = 26.708 + 0.991 (X1) dan Ŷ  = 32.074 + 
0.726 (X2). Kemampuan dari variabel citra merek dalam menjelaskan keputusan 
pembelian secara parsial diperoleh dari koefisien determinasi (R
2
) 0.357 yang 
berarti  sebesar 35,7% variabel keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel 
citra merek sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel 
citra merek. Sedangkan kemampuan dari variabel motivasi konsumen dalam 
menjelaskan keputusan pembelian secara parsial diperoleh dari koefisien 
determinasi (R
2
) 0.149 yang berarti  sebesar 14,9% variabel keputusan pembelian 
dipengaruhi oleh variabel motivasi konsumen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain diluar motivasi konsumen. 
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ABSTRACT 
 
Wahyu Rifandi. The correlation between brand image and consumer motivation  
with purchase decision of motorcycle brand Yamaha  on students Faculty 
Economy at the Universitas Negeri Jakarta. Skripsi. Jakarta: Study Program of 
Commerce Education. Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
This study aims to gain the proper knowledge to obtain empirical data and facts 
are accurate, legitimate, valid, and can be trusted and relied on the relationship 
between brand image with purchase decision, consumer motivation with purchase 
decision  of motorcycle brand Yamaha on college students Faculty Economy at 
the State University of Jakarta. This study used survey method with the 
correlational approach. This type of research is using descriptive research. The 
Place of research conducted at the Faculty of Economics, University of Jakarta. 
The population in this study is college students Faculty Economy at the State 
University of Jakarta. While the sample in this study is college students Faculty 
Economy at the State University of Jakarta who have motorcycle brand Yamaha 
as many as 100 people. The sampling technique was used purposive sampling. 
The collection of data by distributing questionnaires. While the technique of 
analysis of this study using SPSS version 23. The hypothesis of this study indicate 
that: (1) There is a positive relationship between brand image with purchase 
decision , the hypothesis is proved by the value of r = 0.598 and tcount (7.383) > 
ttable (1.984). (2) There is a positive relationship between consumer motivation 
with purchase decision , the hypothesis is proved by the value of r = 0.386 and 
tcount (4.141) > ttable (1.984). Simple regression equation obtained was Ŷ  = 26.708 
+ 0.991 (X1) dan Ŷ  = 32.074 + 0.726 (X2). The ability of the variable brand 
image to describe the partial purchase decision  from the result of determination 
(R
2
) 0.357 it means 35,7% variable purchase decision influenced by variable 
brand image and the rest influenced by other factors outside of brand image. 
While The ability of the variable consumer motivation to describe the partial 
purchase decision  from the result of determination (R
2
) 0.149 it means 14,9% 
variable purchase decision influenced by variable consumer motivation and the 
rest influenced by other factors outside of brand image.  
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